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Wind Direction and Intensity (27-31 July 2003)
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Wind Direction and Intensity (13-17 October 2003)
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Temperature profile: 21 May
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Temperature profile: 21 June
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Temperature profile: 21 July
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Temperature profile: 21 August
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Temperature profile: 21 September
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Temperature profile: 21 October
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ηn+1i,j − ηni,j
∆t
+
∑Kt
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i+ 1
2
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vn+θ
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∆zn
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2
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∆y
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ηn+1i,j +
∆t2θ2
Fr2∆x2
 (∆zTA−1∆z)ni+ 12 j (hn+1i+1,j − hn+1i,j )−
− (∆zTA−1∆z)n
i− 1
2
j
(
hn+1i,j − hn+1i−1,j
) +
+
∆t2θ2
Fr2∆y2
 (∆zTA−1∆z)nij+ 12 (hn+1i,j+1 − hn+1i,j )−
− (∆zTA−1∆z)n
ij− 1
2
(
hn+1i,j − hn+1i,j−1
)  =
= ηni,j − θ
∆t
∆x
[(
∆z
T
A
−1
G
)n
i+ 1
2
j
− (∆zTA−1G)n
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2
j
]
−
−θ∆t
∆y
[(
∆z
T
A
−1
G
)n
ij+ 1
2
− (∆zTA−1G)n
ij− 1
2
]
−
− (1− θ) ∆t
∆x
[
∆z
T
U
n
i+ 1
2
j
−∆zTUn
i− 1
2
j
]
−
− (1− θ) ∆t
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[
∆z
T
V
n
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−∆zTVn
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]
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un+1
i+ 1
2
,j,k
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2
,j,k
− ∆t
∆x
(
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)
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∆x
(
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)
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2
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∆x
(
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)
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jk
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−
vn+1
ij+ 1
2
k
∆zn+1
ij+ 1
2
k
− vn+1
ij− 1
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k
∆zn+1
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2
k
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+wn+1
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−wn
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∆t
(
qn+1i+1,j,k − qn+1i,j,k
)
∆zn+1
i+ 1
2
jk
−
(
qn+1i,j,k − qn+1i−1,j,k
)
∆zn+1
i− 1
2
jk
∆x2
+
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(
qn+1i,j+1,k − qn+1i,j,k
)
∆zn+1
ij+ 1
2
k
−
(
qn+1i,j,k − qn+1i,j−1,k
)
∆zn+1
ij− 1
2
k
∆x2
+
+
(
qn+1i,j,k+1 − qn+1i,j,k
)
∆zn+1
ijk+ 1
2
−
(
qn+1i,j,k − qn+1i,j,k−1
)
∆zn+1
ijk− 1
2
=
=
u˜n+1
i+ 1
2
jk
∆zn+1
i+ 1
2
jk
− u˜n+1
i− 1
2
jk
∆zn+1
i− 1
2
j
∆x
+
+
v˜n+1
ij+ 1
2
k
∆zn+1
ij+ 1
2
k
− v˜n+1
ij− 1
2
k
∆zn+1
ij− 1
2
k
∆y
+ w˜n+1
i,j,k+ 1
2
− w˜n+1
i,j,k− 1
2
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∆zni,j,kS
n+1
i,j,k −∆zni,j,kSni,j,k +
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∆zni,j,k
[
un+θ
i+ 1
2
jk
(Sne )i − un+θi− 1
2
jk
(Snw)i
]
+
n  ﬀ
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1w
+
∆t
∆y
∆zni,j,k
[
vn+θ
ij+ 1
2
k
(Snn)j − vn+θij− 1
2
k
(Sns )j
]
+ ∆t
[
wn+θ
ijk+ 1
2
(
Sn+θup
)
k
− vn+θ
ijk− 1
2
(
Sn+θlow
)
k
]
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(Slow)k = (Sup)k−1 , (Sw)i = (Se)i−1 , (Ss)j = (Sn)j−1 .
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wn+θ
k+ 1
2
Sn+θup =
wn+θ
k+ 1
2
+
∣∣∣∣wn+θk+ 1
2
∣∣∣∣
2
[
θSn+1k + (1− θ)Snk
]
+
n  ﬀ

ew
+
wn+θ
k+ 1
2
−
∣∣∣∣wn+θk+ 1
2
∣∣∣∣
2
[
θSn+1k+1 + (1− θ)Snk+1
]
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wn+θ
k+ 1
2
Sn+θup = w
n+θ
k+ 1
2
[
θ
Sn+1k + S
n+1
k+1
2
+ (1− θ) S
n
k + S
n
k+1
2
]
− n  ﬀ 4i w
−S
n
k−1 − 2Snk + Snk+1
8
·
wn+θ
k+ 1
2
+
∣∣∣∣wn+θk+ 1
2
∣∣∣∣
2
− S
n
k − 2Snk+1 + Snk+2
8
·
wn+θ
k+ 1
2
−
∣∣∣∣wn+θk+ 1
2
∣∣∣∣
2
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0 |cmax| ≤ 1
(|cmax|−1)
4|cmax|
1 ≤ |cmax| ≤ 3
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|cmax|
|cmax| > 3
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Fi+ 1
2
,j,k = u
n
i+ 1
2
,j,k
Sne =
un
i+ 1
2
,j,k
+
∣∣∣un
i+ 1
2
,j,k
∣∣∣
2
Sni,j,k +
un
i+ 1
2
,j,k
−
∣∣∣un
i+ 1
2
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∣∣∣
2
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1
2
∣∣∣uni+ 1
2
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∆x
∣∣∣uni+ 1
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Φ(ψ) = max
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ψ =
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